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widzenia  socjologii  i  antropologii  polityki,  a  nie wyłącznie  z  punktu widzenia 
konstytucjonalizmu.
Nie znaczy to oczywiście, że można rozważać te zagadnienia bez należytego 






pobudzają  tworzenie  się  nowych  form  reprezentacji  regionalnych  (to  podejście 
nazywa się czasem kulturalistycznym), czy też pragmatyczne idee usprawniania 
zarządzania  terytorialnego wymuszają  tworzenie  się  owych  form  reprezentacji 
politycznej (podejście to przywoływane w wielu analizach regionalizacji Francji 
nazywane  jest  czasem  podejściem  związanym  z  ekonomią  zarządzania  teryto-







































































































dużych województw),  a Francuzi  utworzyli  regiony przez  łączenie  (z małymi 
wyjątkami)  starych departamentów, czyli bez naruszania  identyfikacji  teryto-
rialnej utrwalonej od dawna  (P.  Sad ran,  1996).  Jeśli  nawet bardzo pobieżnie 












na  zewnątrz  kraju  (tzw.  delegaci),  co wykracza  już  daleko  poza  standardowe 
w Europie pojęcie kompetencji regionów.
W  tej  sytuacji  sens  reprezentacji  politycznej  na  szczeblu  terytorialnym  jest 




regionalnym  (bo  ten  nas w  tej  refleksji  interesuje  najbardziej)  trudno wyjaśnić 








































































rozumianym w  sposób klasyczny — stał  się  sensem budowanym na  tworzeniu 












Oczywiście,  nie  odnosi  się  to  do  wszystkich  regionów,  lecz  wyłącznie  do 
tych, które miały bazę tożsamościową. Ale po jakimś czasie zauważono, że nawet 




etnoregionalizmu  znalazł  już  stałe  miejsce  w  debacie  politycznej,  rozeznane 
























































Innym ważnym  czynnikiem  są  konsekwencje  licznych w  tej  części Europy 
zmian granic. Po I wojnie światowej powstało tu wiele państw niepodległych. Ale 
przetrwały w swych granicach  ledwie 20  lat.  II wojna światowa, wielkie straty 












scalenie  społeczeństwa,  a wiele  zróżnicowań  kulturowych  bardzo  się wówczas 
pogłębiło. Wojna  w  latach  1939—1945  oznaczała  wyniszczenie,  wielkie  straty 
ludnościowe, zagładę ludności żydowskiej, a później powstanie kraju w zupełnie 
nowych granicach. Konsekwencje wielkich wymuszonych migracji nie sprzyjały 

















nieco  dalej,  gdy  będzie  mowa  o  formach  reprezentacji  politycznej  w  regionie, 
ale już tu powiedzmy, że tożsamość regionalna tego regionu o ile była przez lata 
oczywista, o  tyle była  też  tematem tabu  i dopiero po 1989 roku została podjęta 
jako przedmiot badań socjologicznych  i politologicznych (K.  Wódz,  J.  Wódz, 
2006). Istotną rolę w wywołaniu dyskusji naukowej na ten temat odegrała praca 
zbiorowa pod redakcją Lecha M. Nijakowskiego Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje 
















































































































tów,  ale  korzyść  z  takiej  analizy  polega  na możliwości wskazania  użyteczności 
politycznej takiej reprezentacji w funkcjonowaniu demokracji na szczeblu regionu. 









aspekty  korzyści,  które  płyną  z  jej  zastosowania.  Pierwszy  polega  na  tym,  że 






























Taka  reprezentacja  albo  się  w  miarę  szybko  strukturyzuje,  a  więc  przechodzi 
w fazę zorganizowanego ruchu społecznego, albo zanika, a poszczególni wybrani 



















































































































sposób nie wskazać dwu: po pierwsze  idei  pogłębiania demokracji,  tak drogiej 
wielu ruchom powstałym po 1968 roku na Zachodzie, po drugie podnoszonej nieco 
później idei polepszania sposobów zarządzania terytorialnego.
Nawiązując  do  etymologii  słowa, warto  podkreślić,  że  autonomia w  szero-
kim  sensie  oznacza  samostanowienie  prawa,  a  nie —  jak  się  to  zwykło  często 
przyjmować — niezależność. Ewentualna niezależność może być efektem owego 


























































partii  separatystycznych  używają  zwykle  retoryki  niepodległościowej,  niestety 
















































































Niemniej  jednak  można  wskazać  pewne  cechy  tych  relacji,  choć  niektóre 
spostrzeżenia mogą mieć charakter hipotetyczny. Każda reprezentacja polityczna 





















































większości,  co może doprowadzić do akceptacji  jakiegoś zadośćuczynienia,  ale 
nie do trwałej sympatii), ani oskarżanie większości o trwałą nieprzychylność do 
regionu.




będące  członkami  Unii  Europejskiej,  ale  także  te,  które  nie  będąc  członkami 
Unii, należą do Rady Europy (należą w zasadzie wszystkie, z wyjątkiem Biało-
rusi),  funkcjonują w dość szczególnym obszarze, w którym oprócz wymiarów: 
regionalnego  i  ogólnonarodowego,  także  właśnie  ów  wymiar  europejski  ma 
wpływ (czasem nawet znaczący) na politykę regionalną, w tym także na sposób 
funkcjonowania politycznej reprezentacji na poziomie regionalnym. Nie miejsce 






pewnych płaszczyzn współpracy  regionalnej  (np. Komitet Regionów)  skłaniają 
polityczne reprezentacje regionów do otwarcia się na nowe rozwiązania i w złym 
świetle stawiają wszystkich tych, którzy zamykają się w problematyce własnego 









unijnej). Wszystkie  te  okoliczności  powodują,  że  dziś  polityczna  reprezentacja 
w  regionie musi nauczyć  się nie  tylko  tradycyjnych metod uprawiania polityki 
„politycznej”  (a  więc  tej  rozumianej  klasycznie),  ale  także  polityki  opartej  na 
stosowaniu logiki funkcjonowania regionu w obszarze europejskim. To nie  jest 
łatwe, bo nie wynika  z  samego wyczucia  roli  politycznej,  które dane  jest  oso-
























Jedną z widocznych dziś w Europie konsekwencji  tej  sytuacji  jest profesjo-
nalizacja  polityki  na  szczeblu  regionalnym  właśnie  w  połączeniu  z  dobrym 






Nazwijmy  to  ogólnie — wpływ politycznego  zorganizowania współczesnej 
Europy na reprezentacje polityczne na szczeblu regionalnym ma też swój wyraz 
strukturalny. Po pierwsze, wpływa na kształt tych elementów programowych, które 



















Niech  nam wystarczy  konstatacja,  że  owa  przestrzeń  europejska  pozwala  na 
rozwój  relacji  regionów  z  ich  bliższym  i  dalszym otoczeniem  z  pominięciem 
centrum  politycznego  we  własnym  kraju  (czy  jak  ktoś  woli  —  ponad  tym 
centrum), a  to  jest  już  tworzeniem innego, ponadnarodowego forum działania 
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